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L'equilibrisme i la sinceritat
Les declaracions fetes pet Lerroux en el seu darrer discurs de la Casa del
Poble de Barcelona, han posat en evidència una vegada més la táctica del lerrou-
xisme i els malabarismes exercits pel seu cabdill, en tot el curs de la seva vida po¬
lítica. Certament, que en l'hora actual hi ha ben poca gent que tingui confiança
en el futur polític d'aquest home, al qual les circumstàncies han obligat a fer
constants virades davant de l'opinió, i al qual el pecat de la seva naixença en el
clos de la vida pública ha privat de tenir un veritable partit organitzat que pogués
acompanyar-lo i assistir-lo en el moment que hauria pogut ésser accessible al
govern.
Deia Alexandre Lerroux, que era un veritable blasme acusar-los d'ésser un
partit conservador, de trobar en la seva agrupació un matís dretista. Nosaltres,
digué, som els primers que hem establert escoles laiques i que hem fet enterra¬
ments civils. I en ratificar i reivindicar aquesta tiadició, Lerroux no pretenia pas
—és evident—fer un ac e de tolerància, sinó confirmar una posició de sectarisme,
com la que els seus addictes han mantingut í àdhuc iniciat tantes de vegades a
l'Ajuntament de Barcelona.
Ei colofó d'aquestes declaracions, ha estat, per una banda, la rebuda que tin¬
gué a Tarragona, amb els incidents que la premsa ha reportat i comentat. De l'al-
tra, l'humorística manxeta de El Progreso, entorn de l'arribada de Lerroux, desa¬
percebuda verament per tots els sectors barcelonins i catalans: «El partido radi¬
cal se prepara para dirigir los deslinos de la Cataluña autónoma».
Hi ha afirmacions d'optimisme que de tan grotesques resulten paradoxals.
En aquest cas són a més epitàfîques, la il·lusió de la vida ès, com en les revifalles
mortals, un pressagi imminent de la mort.
E. D. :de T.
L'atur forçós
La tribuna del lector
La nova divisió territorial de Catalunya
Com a conseqüència de la nova si¬
tuació jurídica de Catalunya, es parla
ja de la modificació de què ha d'ésser
objecte la seva divisió territorial, o sia,
que així com actualment consta de qua¬
tre «províncies», subdividides en dife¬
rents caps de partit, es formaran les co¬
marques que calguin atenent la seva
especial situació, comunicacions, i la
seva particular naturalesa, cosa que no
s'havia tingut en compte a l'establir les
demarcacions ara existents, ço que feia
que algunes poblacions, properes i de
idèntics mi'jans de vida i costums, esta¬
ven subjectes a una jurisdicció distinta
i enormement distanciada.
Amb la nova estructuració, es perse¬
gueix la finalitat de fixar comarques,
perfectament delimitades per la seva si¬
tuació, costums, mitjans de comunica¬
ció i de vida i les altres modalitats, no
menys importants, que les distingeixen.
Seguint doncs, aquest criteri, sembla
que Catalunya es dividirà en comar¬
ques que hom anomenarà l'Empordà,
La Selva, El Bergadà, el Vallès, la Ma¬
resma, etc., contrades que en realitat ja
són conegudes per aquests noms, però
que, en la majoria dels casos, pel que
refereix al seu estat legal, el territori
que les composen està sota més d'una
jurisdicció, i això és, precisament el
que segons les impressions que fins
avui s'han donat, es tracta.
Per a obtenir-ho, a cada comarca na¬
tural caldrà nomenar una capital, en la
qual hi hauran els serveis oficials més
importants de la comarca, i per això se¬
rà precís que radiqui en la població
que posseeixi les millors vies de comu¬
nicació amb la resta de la comarca, al¬
hora que en sigui creditora per la seva
preponderància en els altres ordres de
, la vida econòmica, indústria, agricultu¬
ra, comerç, etc.
En vista a aquesta nova organització,
per part d'algunes de les poblacions
per a les quals es creu probable el no¬
menament de capital de comarca, s'han
fet ja algunes gestions i fins en algun
cas, com passa amb Sabadell i Terras¬
sa, s'ha iniciat a més una polèmica, car
les dues ciutats es creuen amb drets su¬
ficients per a sol·licitar el nomenament
de capital del Vallès Occidental.
Pel que es refereix a la Maresma,
que, segons sembla i és lògic, com¬
prendrà tota la costa de Llevant, des de
Montgat fins a Tossa, no se sap, oficial¬
ment que s'hagi fet per part dels ele¬
ments de significació, treball de cap
mena encaminat a obtenir per a Mataró
el nomenament de capital de la Mares¬
ma, que de dret li pertany indiscutible¬
ment per la seva situació, població, im¬
portància econòmica, etc., títol que té
ja reconegut des de temps immemorial,
encara que no ha exercit per les cir¬
cumstàncies abans explicades.
Ara bé; el fet que tinguem dret a
aquella distinció, no representa la segu¬
retat de què se'ns concedirà si els ele¬
ments que deuen fer-ho no posen inte¬
rès en assolir-la, majorment quan sem¬
bla que per part d'una vila de la costa,
força menys important que Mataró, s'ha
fet alguna gestió per a adjudicar-se el
privilegi que sols Mataró pot i deu sol-
licitar.
Naturalment que encara són prema¬
tures les polèmiques que referent a la
esmentada qüestió poguessin entaular-
La fam de l'abundància
Una ràpida llambregada a la situació
present ens farà reconèixer tot d'una
que aquesta és sumament paradoxal:
ara els homes sofreixen la fam de la
abundància. I la pitjor cosa és que al¬
guns eminents estadistes no saben apre¬
ciar l'actual flsgell com a purament
transitori. La depressió comercial és en
tot el món extraordinàtia, i d'ella es
ressenten, com és natural, tant l'agri¬
cultura com la indústria. La paralitza¬
ció, en tots els ordres de l'activitat pro¬
ductora, ha arribat en molts països a
un grau catastròfic; sobretot en aquells
on precisament hi ha acumulada una
major quantitat de riquesa i on els
avenços de la tècnica i l'esperit d'em¬
presa han assolit un més formidable
desenrotllament. Això ha fet que ací i
allà sovintegin cada cop més les veus
que proclamen la crisi definitiva de l'e¬
conomia liberal individualista, això és,
en resum, del règim capitalista actual.
¿Pot ésser, efectivament, atribuïda a
aquest règim la çausa de tan duradora
i paorosa crisi com aquesta que ara
atueix, en major o menor, grau, a tots
els pobles?
L'estructura económico - social del
món, a impuls del liberalisme eco¬
nòmic, s'ha transformat sensible^
ment
El fet és que, amb él progressiu des-
1. - La situació
> envolupament d'aquest règim, l'estruc¬
tura económico social del món ha ex¬
perimentat una transformació suma¬
ment sensible. Cal reconèixer que a
aquesta transformació hi han contribuït
també en gran manera els avenços ma¬
terials; però això en el sentit que
aquests avenços han estat utilitzats per
aquell règim per tal d'afavorir, accen¬
tuar, accelerar, amb el recurs d'ells, la
seva natural tendència. Segons dades
que recentment han estat fetes públi¬
ques, la concentració del capital en po¬
ques mans és el fenomen més visible,
avui dia,; sobretot en les quatre o cinc
nacions del món en les quals el chôma¬
ge, l'atur forçós, ha pres una extensió
més formidable. Aquest fenomen és
més fàcilment observable que enlloc,
ala Estats Units i a Anglaterra. Però és
indubtable que es manifesta també in¬
confusible a Alemanya, a Bèlgica, a
Itàlia, i, poc o molt, per tol arreu, fins
a casa nostra; per bé que aci, el nostre
relativament migrat desenrotllament in¬
dustrial—a més de certes particularitats
característiques del nostre país—no ha
permès que el fenomen es manifestés





Els que ingressen a l'Esquerra
Heu's ací la carta que han adreçat al
senyor Macià els elements procedents
d'altres partits que ara ingressen a l'Es¬
querra:
«Ciutat, 24 d'octubre de 1932.
Senyor Francesc Macià.
Estimat President:
Els que us enviem aquesta carta hem
llegit amb emoció la vostra crida a tots
els homes catalanistes i d'esquerra de
Catalunya, i hem cregut que el nostre
deure era de respondre a la vostra in¬
vitació per a col·laborar a l'obra de la
se; no obstant, en assumptes de tanta
trascendència per a la prosperitat i
prestigi d'una ciutat, mai és excessiva la
importància que se'ls pugui donar, i
més havent-hi el perill que per deixade¬
sa algú pogués usurpar-nos aquest dret,
de tal manera que sembla no estaria fo¬
ra de lloc que els organismes i entitats
que representen la vida mataronina, en
tots els seus caires, comencessin a pre¬
ocupar-se de l'afer, amb l'inttrès i en¬
tusiasme que es mereix.
I ara qui més hi sàpiga, que més hi
digui.
Antoni Pous
Mataró i octubre de 1932.
Catalunya autònoma dins el gran partit
català que avui representa l'avançada
de la Catalunya republicana.
El nostre poble ens donà una magna
lliçó amb la uninimitat del seu plebis¬
cit per l'Estatut, bella manifestació de
la seva capacitat política, que no cal
considerar com el compliment d'un
tràmit legal, sinó com a revelació de
l'existència real d'un poble que 46 un
ideal i una voluntat col·lectiva.
Ara hem de demanar al poble de Ca¬
talunya que digui com vol organitzar
els seus Poders autònoms. Ela que sig¬
nen aquesta carta, entenent que cal do¬
nar a la nostra Constitució interior una
orientació democràtica tan avançada
com es pugui, no solament perquè
aquest és el seny dominant a Catalunya,
sinó perquè per a poder treure durant
et nosire període constructiu totes lea
llibertats que ht ha en potència a l'Es-
taiut, és convenient que el Parlament
català es posi a to amb el de la Repú¬
blica espanyola.
Una vasta feina espera a tots ell cata¬
lans que són, inséparablement, homes
de pàtria i homes de llibertat. Vós, el
President, ens crideu per a col·laborar
a la construcció de la nova Catalunya
lliure, i ens oferiu cordialment un lloc
en el partit polític que acabdilleu, des¬
tinat a.ésser l'instrument principal d'a¬
questa obra. Nosaltres, que hem viscut
sempre amb la il·lusió d'aquesta hora
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gloriosa en què Catalunya recobra el
governament d'ella mateixa, no podem
refusar la nostra aportació a l'esforç
que exigeix l'implantació de l'Estatut.
No portem dins de nosaltres cap pre¬
tensió ni cap ambició. No tenim fltre
desig que el de servir de la tnillor ma¬
nera que podem i qualsevol que sigui
el lloc que se'ns assenyali, l'alt ideal
que posa claror a la nostra vida.
Vós creieu que, en aquests moments,
la manera de servir a Catalunya i la Re¬
pública és d'entrar en els rengles de
l'Esquerra Republicana, i nosaltres, que
sentim ta causa de la Catalunya liberal
per damunt de tot, que voldríem que
es trobessin fórmules prou amples i
generoses perquè tots els catalanistes
republicans d'esquerra poguessin col¬
laborer a la construcció de la pàtria
nova, posem a les vostres mans ta nos¬
tra adhesió al partH d'Esquerra Repu¬
blicana de Catalunya.
Us saluden respectuosament els vos¬
tres lleials amics: J. Serra Hunter, Pere
Coromines, A. Rovira i Virgili, Carles
Pi i Sunyer, Josep Sunyol Garriga,
Francesc X. Casals, R. Surinyac Sen¬
ties, Lluís Aymamf Baudina, Carles
Qubern Puig, Vicenç Bernades, Jaume
Surinyac Oller.»
Segueixen les signatures. ^
La posició d'Acció Catàlana
Diu La iVa« d'anit:
«Segons totes les referències, ban
fracassat completament les gestions que
determinats elements del Partit Cata¬
lanista Republicà portaven a cap per
tal d'aconseguir una aliança electoral
entre aquesta agrupació política i els
elements que constitueixen el novell
Partit Català d'Acció Republicana (su¬
cursal a Catalunya del partit del senyor
Azaña). El més probable és que aquests
darrers formin una coalició amb els ra-
dicals socialistes del ministre senyor
Domingo i els del «Partido Socialista
Español», que són molt escassos ací a
Barcelona.
Està vist que, vulgues no vulgues, el
Partit Catalanista Republicà és con-
aemnat a anar sol en aquestes primeres
eleccions per a la Generalitat.»
La votació de la candidatura
de l'Esquerra
Els vots obtingut pels candidats de
l'Esquerra per l'ordre següent són de
4.900 a 2.300:
Francesc Macià, Carles Pi i. Sunyer,
Josep Dencàs,Joan Puig i Ferreter, An¬
toni Xirau, Joan Llubí Vatlescà, Josep
Terradelles, Nicolau Battestini, Joan
Tauler, Joan Casanelles, Miquel Gui-
nart. Doctor Coracban, M. Rossell i
Vilà, Martí Barrera, Joan Casanoves,
Joan B. Soler i Bru, Doctor Serra Hun¬
ter, Doctor Ribas Soberano.
Ha estat derrotat el senyor Duran i
Albesa, procedent de l'Unió Catalanis¬
ta. En canvi ba triomfat el senyor Martí
Barrera, sindicalista de la C. N. T. Tam¬
bé ba estat admès el senyor Serra Hun¬
ter a qui el directori del partit havia
rebutjat.
A n'aquests divuit noms s'hi afegiran
els que ba de designar la Unió Socia¬
lista de Catalunya.
La Veu de Catalunya diu el següent:
t^ni assabentem que, degut a l'opo¬
sició feta per les joventuts d'Esquerra
a Joan Casanoves, aquest es presentarà
per Girona, i el seu lloc a aquesta ciu¬
tat serà ocupat pel senyor Amadeu
Colldeforns, que era el que seguia amb
major nombre de vots després dels 18
llócs de candidatura.
També es dóna com a segur que el
Senyor Noguer i Comet, governador
de Tarragona, que fou proclamat can¬
didat de l'Esquerra per les entitats de
FAlt Empordà, no ñgurará en candida¬
tura degut a l'oposició que ba trobat
pel fet d'ésser amic de Marcel·lí Do¬
mingo i pertànyer, per tant, a un partit




El conseller de Justícia senyor Co¬
mes, en sortir de la reunió del Consell
digué que aquest havia aprovat la crea¬
ció d'una Comissió Jurídica Assessora
per a l'avant estudi dels projectes de
llei'que s'han de sotmetre a l'aprova¬
ció del futur Parlament.
La dita Comissió estarà formada pels
següents Senyors:
Joan Maluquer i Víladot, Amadeu
Hurtado, Oriol Anguera de Sojo, Anto¬
ni Par i Tusqüets, JoSep Roig i Berga-
dà, Jaume Gubern i Fàbregas, Eugeni
Coello i Colon, jòsèp Xirau i Palau,
Francesc Maspons i Anglasell, Joan
Martí i Miralles, Josep Pi i Sunyer, Ma¬
nuel Raventós, Rafael Closes i Cendra,
Pere Mias, Pau Font de Rubínat, Lluís
Emperador, Antoni Maria Borrell i So¬
ler, Ramon M. Roca i Sastre, Pomi)eu
'Quintana i Serra, Ramoti Coll i Rodés,
Enric Fabré i Prades.
D'aquesis senyors—seguí dient el se¬
nyor Comes—es designarà una comis¬
sió especial per preparar l'estudi de les
lleis municipal. Tribunal Superior de
Justícia i llei electoral, formada pels se¬
nyors Maluqver i Viladot, Roig i Ber-
gadà. Hurtado, Qubern, Mias, Xirau
üosep) i Pi i Sunyer ({osep M.)
El senyor Comes lacabà dient que el
Consell havia aprovat també el Decret
complementari electoral, per mitjà del
qual es fixaran les normes de les elec¬
cions, nombre de dipu'ats a elegir, et¬
cètera, i que en la reunió s'havia co¬
mençat a parlar també de pressupostos.
Conferència de M. Vidal i Guardiola
Ha estat ja fixada la data i el lloc en
que es celebrarà la conferència que
ahir anunciàvem donaria el senyor Vi¬
dal i Guardiola, organitzada per Unió
Catalana de Mataró. Es celebrarà diven¬
dres vinent, a les deu de la vetlla, en el
Cinema Gayarre. El tema, d'una gran
actualitat política, serà «Obrerisme in¬
tegral i reorganització política».
Per a assistir a la conferència serà
precís proveir-se d'invitació, que facili¬
taran a les oficines d'Unió Catalana,
Riera, 5. Els socis la rebran a domicili,
A l'acte hi han convidades les senyo¬
res.
Una conferència de Joan Peiró
En el Centre d'Estudis Socials de la
nostra ciutat, conforme estava anunciat,
donà una conferència el propagandista
sindicalista Joan Peiró Belis. Tractà so¬
bre «El proletariat i les eleccions», ex¬
plicant la seva actuació a l'adveniment
de la República. Va combatre la inter¬
venció obrera en les lluites electorals,
cesurant enèrgicament la obra de la Re¬
pública en relació a la qüestió social.
Censurà als socialistes per la seva
col·laboració amb el Govern i per és¬
ser els més ferms defensors de la llei
de Defensa de la República, que és una
vergonya, diu, per al país. També es va
ocupar de la rescent llei d'Associa¬
cions, igualment obra dels socialistes.
Passà a comentar el què serà la llei de
Ordre públic, que constituirà, segons
les referències que té de la mfteixa, un
oprobi per a la nació. F«u l'apologia
dels ideals anàrquics, declarant-se sin¬
dicalista llibertari.
La República—digué—no ha satisfet
les esperances que en la mateixa havia
posat el proletariat, per ésser aquesta
de defensa del capitalisme. Defugi tota
responsabilitat per als abstencionistes
de les lluites electorals donat el cas de
triomfar les dretes. Et proletariat—di¬
gué—ha d'estar al marge de les qües¬
tions electorals, puix lamissió de l'obrer
ha de limitar-se a preparar-se per al
triomf de les reivindicacions socials, ja
que res hem d'esperar dels Governs,
sien els que sien, mentre constitueixin
una defensa i empar per al capitalisme.
Jo—afegí—no he votat mai ni aconse¬
llaré a ningú que voti.
En acabar fou llargament aplaudit
per la nombrosa concorrència que as¬
sistí a l'acte.
Inauguració del nou local del B.O.C.
Amb motiu d'inaugurar el seu nou
local el Bloc Obrer Camperol, en el
carrer de Sant Simó, número 13 bis,
donà el dissabte a la nit una conferèn¬
cia, davant molta concorrència, Joan
Aroca, versant sobre «L'home i la mà¬
quina».
Detallà la obra que es proposa realit¬
zar la entitat, estudiant la posició ac¬





Pilan, 42 - HataTíí
TEATRES I CINEMES
Cinema Gayarre
Programa per a demà dimecres: la
revista documental «Diario Metro»; la
revista espectacular sonora 1 en tecni¬
color «Piratas»; la gran producció so¬
nora de monumental presentació orien¬
tal, per Loreta Young i Otis Skinner,
«Kismet» i la còmica «Recluta o gene¬
ral».
Pfeguem a les persones o entitats
que ens trametin notes o articles que
ho facin en català si volen veure'ls pu¬




S'ha posat a la venda el drama en
tres actes «La Fúria» original d'En
Francesc Bonaventura, que fou premiat
en el concurs organitzat per la Biblio¬
teca Popular de Teatre Catòlic.
Es tracta d'una obra de gran emoció,
d'interès sempre creixent, amb un dià¬
leg d'una pulcritud excepcional i ru-
blert de belles i originals imatges.
*
* *
Una de les obres que més s'emporta
les preferències del públic és el drama
de costums muntanyencs «La rosa be¬
neïda», original de l'il·lustre escriptor
Mossèn Puntí i Coltell, Pvre. Es indi-
cadíssim pels col·legis de noies i asso¬
ciacions femenines.
Els dos llibres poden adqulrir-se a
totes les llibreries especialitzades en
publicacions escèniques i a la casa edi¬
tora «Editorial Balmes, S. A.», carrer
de Duran i Bas, 11, de Barcelona.
ELS ESPORTS
Atletisme
La V volta al Poble Sec a peu
Diumenge es celebrà la V volta al Po¬
ble Sec a peu, organitzada pel Centre
d'Esports Aire Lliure.
La prova que comprenia uns sis qui¬
lòmetres, fou guanyada per Vícents Na¬
varro, junior, del Tagamanent, el qual
emprà 29 m. 22 s. en fer el recorregut.
El corredor del C. E. Laietània Anto¬
ni Gomis quedà classificat en 14.è lloc
entre la cinquantena de participants
que arribaren a la meta, ço que repre¬
senta haver realiízat un bon paper.
1 Cros local per a neòfits
Iris Atlètic Club, organitzador de la
esmentada prova, posa en coneixement
de totes aquelles entitats, cercles afins i
particulars que no hagin rebut encara
cap circular referent a dita prova i pen¬
sin pendre-hi part, es donin per invi¬
tats i acudeixin seguidament a allistar-
se, doncs l'inscripció està oberta fins el
dia 29, a les nou de la vetlla, hora en
que definitivament es tancarà l'inscrip¬
ció.
Han estat exposats ja, en l'aparador
de la casa Zaragoza, els diferents pre¬
mis que es disputaran en dit Cros entre
ells una magnífica copa donatiu de la
Junta Directiva, que serà lliurada al
guanyador del I Cros.
A tots els que interessi conèixer de¬
talls referents a aquesta prova se'ls pre¬
ga passin per l'estatge que té establert
dit club en la Societat Iris on els seran
facilitats tots els que creguin conve¬
nients.
N. Vallmajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Molas» 18-Mataró-Telèfon 264
Hores de despatx: De 10 a I de 4 a7
Ülúabtes, de 10 a I
Intervé subscripcions a emissions I
COmpra-venda de valors. Cupons, girol
préstecs amb garanties d'efectes. Llegí*




Alcaldia Constitucional de Mataró
EDICTE
Començat el cobrament de les cèdu¬
les personals corresponents a l'actual
any 1932, que tindrà lloc tots els dies
feiners fins el pròxim 30 de novembre,
de tres a set de la tarda, en les Oficines
de Recaptació de Contribucions, que
tenen el seu estatge al carrer de St. Joan
número 6, d'aquesta ciutat:
Aquesta Alcaldia es complau assa¬
bentar-ho al públic en general per a
qué arribi a coneixement de tots els qui
tenen l'obligació de proveir-se de dit
document, a l'objecte de que procurin
fer-ho dintre l'esmentat termini, puix
com sigui que no es podrà concedir
pròrroga per a poder treure el mateix
en major període voluntari, finit aquest,
s'entrarà de plé en període d'apremi,
costant llavors la cèdula el doble del
seu valor, sense perjudici d'altres res¬
ponsabilitats i recàrrecs consegüents.
Mataró, 23 d'octubre de 1932.—L'AI-
cafde, Josep Abril.
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 108.980 ptes. 00 ets. procedents
de 426 imposicions.
S'han retornat 150.C98 ptes. 41 ets. a
petició de 176 interessats.
Mataró, 23 d'octubre de 1932.
El Director de torn,
Joaquim Castellà Comas
NOTICIES!
Observatori Meteorològic de les
fSMotee Pies de Mdt«rô (Stik Anm)
Observacions del dia 25 octubre 1932
Hores d'observació: 8 mati - 4 tarda
Altura llegida: 758'8—758'9
Temperatura: 17*9^20'
I Alt. reduïda: 756'9~ 756'8
Termòmetre leci 17*4—19 5
* homtn 15*6—18'




























Sslat del cel: S. — S.
iaSat ds la mar: 1 — 1
l,'obser7adort J. M. de Lianza
En una de les aules de les Escoles
Pies, tingué lloc davant nombrosa cón-
corrència la reunió anunciada per l'As¬
sociació de Pares de Família. Presidí el
senyor Antoni Coll i Bres, acompanyat
dels altres membres de la Júnta, i es
domà compte de la tasca realitzada per
aquesta des de la seva constitució. El
president i els senyors Josep Monserrat
I Nircís Clavell, prengueren la paraula, 1
com també els senyors^MàAim Qtrtfétrez
i Agapit Borràs, proposant orientacions
a prendre per l'entitat per a la major
difusió en favor de la defensa de l'en¬
senyança religiosa.
Durant l'acte, en el qual regnà un
gran entusiasme, es posà de manifest
l'unanimitat en favor de ly)bra educa¬
dora religiosa patriòtica. Properament
celebraran altra reunió en el Foment
Mataroní.
—En sortir a passeig arribeu-vos
fins a La Cartuja de Sevilla a veure la
gran exposició de corones, pensaments,
llànties i demés articles per a cementiri.
De passada podreu admirar el més gran
assortit de flors artificials que mai no
hageu vist. Quedareu admirats dels
preus tan barats.
En el saló d'actes de la sucursal nú¬
mero 4 de l'Unió de Cooperatives
(abans Protectora Mataronesa), l'entu¬
siasta cooperatista senyor Joan Rovira,
donà una interessant conferència sobre
«Possibilitats cooperatives dins de ia
República», donant una serie d'orienta-
cions i essent molt aplaudit. Pfesidí
l'acte el senyor Nicolau Tria Sala, que
feu la presentació del conferenciant. La





Sants de demà: Snt Evarist.
QUARANTA HORES
Demà començarà» a k npel·la dels
Dolors de la Basílica parroquial de
Santa Marta, én sufragi de Dolors i
Lluïàa Comas (a. C. s.).
Baiilt&a panoqûtdl de Súnia Müfta.
Tots ela Ülles feinérs, mls^a cadà mit¬
ja hora des de dos quàtfs de 6 a les 9,
l'última a les onze., Matí, a dos qqarts
de 7, trisagi; a les 7, meditació; a dos
quarts* de 8, novena a lès Animes; a les
8 1 a fes 11, Rosari; a Tés 9, missa cón-
vedtuat cántadv. Al vespre, a un quart
de 8, RosaVi, ides deiRoser l'càift dels
goiéfsi a contiduacló, nòvéna á Sant Ra¬
fael.
Parròquia de Sani Joan i Sorti Joíèp,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts àe 7 a les 9; du-
rarfl la ■primera tnisSa, rosiri t mca del
Roser. Vespre, a a« quavt dç 8, rosari
i «es del Roser.
UN BON MENJAR




PlàMâ à là Valenciana
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Noticies de dorrero Korea
Informació de l'Agòncla Pabra per conferències telefòniques
Barcelona
3*30 tarda
El decret de convocatòria
del Parlament català
A la Generalitat ha estat facilitada una
nota donant compte del decret de con¬
vocatòria del Parlament Càtalà.
El decret en l'article primer, diu que
el Parlament català es reunirà, en fun¬
cions legislatives i de Govern^ al Palaü
de la Ciutadella et dia 6 de dfSembrè.
La Junta preparatòria es reunirà el dia 5
a les quatre de la tarda.
Segons l'article segon, el Parlament
català dictarà les normes en consonàn¬
cia de l'Estatut de Catalunya i la Cons¬
titució de la ÍRepúbliéa. Duràiit l'icte de
constitució del Parlament, el president
1 el Consell resignaran llurs poders do¬
nant compte de llur gestió anterior.
Després es designarà ei nou president.
L'article tercer diu que les eleccions
de diputats per al Parlament català, es
celebraran el dia 20 de novembre.
En fer enti'ega aí senyor Macià del
decret s'ha alegrat de poder arribar a
aquests moments,
La compra de col·locacions
de l'Ajuntament
El jutge instructor del sumari amb
motiu de! descobriment de l'escanda¬
lós afer de la compra de col·locacions
de l'Ajuntament, ha rebut declaració al
Consell directiu del Banc de Valors i
Crèdit. Els declarants han manifestat
que ignoraven la forma que operava el
Banc, car tA dircetor solament els hl
retia comptes. Després el jutge ha re*
but declaració al regidor detingut En¬
ric Sànchrz Silva.
Han estat ordenades noves deten¬
cions de complicats en aquesta qüestió
de lès col·locacions.
I El jutge instructor del sumari
per l'evasió de capitals
Avui ha arribat procedent de Madrid
el magistrat senyor Brias, jutge instruc¬
tor del sumari per l*evasió de capitals.
El senyor Brias sojornarà a Barcelona
tot el temps ifeCessàrl per a portar a
cap el feu comès.
De l'atracament a la fàbrica Batlló
Avui ha comparegut davant del Jutge
corresponent, el sindicalista Francesc
AsCaso per a fespoúàse de la seva par¬
ticipació en l'atracament a la fàbrica
Batlió.
No bavent-hí cap càrrec contri el de¬
clarant, aquest ha estat posat en lliber¬
tat.
Esfondrament d'un pis
Ei pis príitclpal de la cààs itfitietd
13 del carrer Mi jà de Sant Pere, s'ha
esfoftdfat, anant « pàràr tt>t alsjmitglt-*
zems situats als baixos. No hi han ha¬
gut desgràcies personals.
L'assassinat delCifrer dèlTeuíafi-
E1 «Drapaire» va trobar la mort dis¬
cutint sobre l'estadd dels castell^is
a Catalunya
Segons les diligències practicades pel
jutjat per la troballa d'un mort al carrer
del Teulat» hdfli 16 condseaéáf qtí«
l'interfecte s'anomenava «El Drapaire»,
Cl qtíal presentava una ferida pei* arma
blanca en cl costat esquerre, que li Ira*
vessava el cor. El «sereno» de la barria¬
da posà èn ¿oñetxemenl dèl jtflgé ' que
un individu, anomenat Josep Pérez Gui¬
llén, li havia manifestat que es trobava
ferit en una mà i en un bràç a conse¬
qüència d'una baralla que amb el mort
havien sostingut diversos individus, i
en intentar separar-los, sofrí les ferides
que patia. '
Conduït a presència del jutge el citat
Pérez Guillén, declarà que els que ha¬
vien renyit amb la víctima eren uns tre¬
balladors del moll i que qüestionaven
sobre la estada dels castellans a Cata¬
lunya. Afirmà que intervingué per a se¬
parar-los I que en la baralla li produï¬
ren les lessions que sofreix. Afegí que
moments abans els protagonistes del
succés havien estat en una taverna pro¬
pera al lloc on fou trobat el cadàver. £í
laverner, Vicents Chiva, Óümparegué
davant el jutge, i encara qtie mahifestà
que Ignorava l'o'cOrregul, él jutge dis¬
posà el seu ingrés a la presó, així com
el de Pérez Guillén.
El Dl*. Cdftthàd no es presera
El Dr. Corachtn ba escrit uim caria
af diléctór de «La PlítÜliéitat», rioJifl-
cant-li que no ha autoritzat a ningú per
posar- el seu hcilti ert cap candidatura.
La candidatura d'esquerra
per Olrona-Circumscripció
GIRONA.—En la reunió celebrada^;
en el Centre Republicà de tots els ele¬
ments esquerrans de les comarques de
la 4rpro¥hicitii ai ésaar aóordat confec¬
cionar la candidatura prescindint dels





sota Festret de Óíbridtar
L'Agència Febus comunica i El Sol
un interessant article, que publica L'Ere
Nouvelle, amb el títol de «Gibraltar».en
el qual examina la utilitat que pçdria
treure Espanya, J de la situació geogrà¬
fica avenlatjosíssima en que restiu-ia
col·locada una vegada l'Estret, pràctica¬
ment, quedés suprimit. .
L'article diu el següent:
«España — añade — podría cumplir
entonces la misión qjue Je asignap,; la
Naturaleza y la Historia» y sería verda¬
deramente el lugar en que converge¬
rían, en beneficio suyo, los intereses de
Africa y Europa, Asumiría así de for-
tiia continua las comunicaciones entre
ambos cóntirtentes, en provecho de la
civilización y de la pez
Se han estudiado—continua—diver¬
sos proyectos, y en nuestro ministerio
di Trabdjtálpúbiieos dibe «fe existir un
expediente en regla. ¿A qué se espera?
¿Acaso la República española no es ca¬
paz de hacer lo que no pudo la Monar¬
quía? ¿Es que el acuerdo entre París y
Madrid ha de tropezar siempre con las
mismas objecciones? Decimos una vez
inás: ¿A qué se espera? .Se trata de la
obra más importante y útil que pueda
concebirse para España y Africa del
Norte. Suprimir el estrecho de Gibral¬
tar es dar un Impulso huevo, imprevi*
Bible hasta ahora, al desarrollo econó*
mlÈôde IlAn parte
del Africà. Es clear tHnrthflOVféTOh for
4
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midable en el estatuto físico de la Eu¬
ropa occidental. Es crear, ñnalmente,
relaciones que bagan imposible la guer¬
ra.»
El «Oraff Zeppelin»
Un radiograma de Les Palmes, datat
a Ies 11 del matí, diu que el dirigible
alemany ha volat per sobre la ciutat i
després ha continuat sense novetat el
viatge a Amèrica.
El canoner «Dato»
Sembla confîrmar-se la notícia de la
venda del canoner «Dato», construït a
Cartagena l'any 1922, a la República
de Colòmbia, per 7.000.000 de pessetes.
El «Dato» sortirà cap a Canàries i
d'alli seguirà cap a Colòmbia on serà
abanderat.
El viatge d'Herríot
Segons el diari «La Libertad» el
viatge del President del Govern
francès tindrà una gran impor¬
tància internacional
El diari «La Libertad» publica una
informació sobre l'imminent viatge del
senyor Herriot. L'informació és molt
comentada en tots els círcols i tertúlies
polítiques.
Segons el dit diari, el senyor Herriot
no anirà a Madrid per a fer un acte de
cortesia i estrènyer més els llaços de
amistat verbal entre França i Espanya,
sinó que vé amb l'intent de concertar
un tractat d'aliança defensiu entre les
dues nacions.
Una de les clàusules del tractat per¬
metria el lliure pas de les tropes colo¬
nials franceses pel territori espanyol.
Les companyies ferroviàries no hi po¬
sarien cap Inconvenient, doncS la ma¬
jor part estan sota el control de capitals
francesos.
Si el Cap del Govern francès pot as¬
solir els seus propòsits s'establiria un
gran dipòsit de material de mobilifza-
ció a Rio de Oro i la colònia espanyo¬
la del Sahara seria convertida en la
principal base militar francesa a l'A-
frica.
A França, tols els polítics, sense cap
excepció, es mostren partidaris de l'a¬
proximació franco-espanyola i donar a
Espanya un paper preponderant a la
Societat de Nacions.
La incògnita és l'actiiud dels gover¬
nants espanyols, els quals per ara no
h'àn mostrat 'cap indici determinat de
la política intérnacional que pensen
seguir.
El contraband
A Irún, sembla ha estat descoberta
una organització de contraband de
molta importància. Han estat detinguts
un agent de duanes i dos dels seus de¬
pendents.
Per tal d'instruir l'expedient ha mar¬




A les onze del matí s'han reunit els
ministres en Consell al ministeri de la
Guerra. La reunió ha acabat a tres
quarts de tres.
A la sortida els periodistes han pre¬
guntat al ministre de Governació si en
el Consell s'havia tractat de la qüestió
dels diaris suspesos. El senyor Casares
Quiroga ha contestat negativament.
La nota oficiosa no parla d<! res que
sigui d'interès per a Catalunya. Segons
es desprèn de l'esmentada nota el Con¬
sell ha estat purament de tràmit.
Un homenatge al senyor Calviño
Una comissió de representants de la
Indústria, Comerç i Navegació de Bil¬
bao ha visitat al senyor Calvino fent-li
entrega d'un'pergamí com a agraïment
per la seva actuació durant el temps
que desempenyà el càrrec de Governa¬
dor General de les Bascongades.
El Congrés de FOficina Internacio¬
nal del Treball
Aquest matí en la reunió del Con¬
grés de l'Oficina Internacional del Tre¬
ball s'ha tractat de Ja reducció de les
hores de treball a lindústria. El debat
referent a aquesta qüestió ha quedat en
suspens per a continuar-fo en la sessió
d'aquesta tarda.
:l
La reducció del tipus de descompte
La «Gaceta» d'avui entre altres dis¬
posicions publica una proposició del
Banc d'Espanya indicant la convenièn-
I eia de reduir del 6 i mig al 6 èl tipus
^ de descompte.
I
< Els agricultors de Badajoz
I BADAJOZ.—Han sortit cap a Madrid
I una comissió d'agricultors que s'han
^ d'entrevistar amb el ministre d'Agri-
I cultura per a exposar-li que per a in-
tensificar els negocis necessiten una
major seguretat de treball. A més de-
: manaran al senyor Domingo que sigui
Estranger
derogada, pel que afecta a la provincia
de Badajoz, la llei de Reforma Agrària.
5 tarda
Les relacions d'amistat entre Mus¬
solini i el príncep hereu
TURIN, 25.—Els diaris donen molta
importància al fet que el Duce i el
príncep Humbert sopessin junts. Això
—diuen els diaris—demostra la falsetat
dels rumors que circulaven de la tivan-
tor existent entre aquests dos perso¬
natges.
Reialmes d'opereta. - L'arribada de
la reina Lina a Rumania
BUCAREST, 25.—L'arribada dispen¬
sada a la reina Lina, esposa divorciada
del rei Carol, ha estat apoteòsica, tot el
poble de Bucarest s'ha tirat al carrer
per tributar el seu homenatge a la reina.
En els cercles polítics hom creu que
l'homenatge que ha rendit el poble a la
reina és un bon auguri per una pròxi¬
ma reconciliació del rei Carol amb la
reina Lina.
El poble romanès espera que la in¬
tervenció del nou Cap del Govern farà
possible i immediata la reconciliació i
haurà acabat per Romania la vida pel-
liculesca del princep Carol.
El viatge d'Herriot
PARIS, 25.—El diari «Le Petit Pari¬
sien» en un article editorial parlant del
viatge del President del Consell de Mi¬
nistres, a Espanya, diu que el viatge no
té altre objecte que estrènyer els llaços
d'amistat entre les dues nacions.
Suposades divergències entre el Go¬
vern francès i l'Estat Major Central
PARIS, 25. — «Le Matin» desmenteix
terminantment els rumors que havien
circulat intensament aquests darrers
dies sobre importants discrepàncies en¬
tre el Govern i l'Estat Major Central.
L'esmentat diari diu que els militars
que formen l'Estat Major ni en una so¬
la ocasió s'han mogut dels llocs que els
pertoca, 0 sia que sempre han actuat
com a tècnics i no fan més que obeir
les ordres i les orientacions del minis¬
tre de la Guerra i del Govern.
Secció ñnanciera
Cotitzaeloni de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
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Lires 62'50
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Sucrera ord. ...... 44'25
Minea Rif ....... 47'75
Montserrat . 29'50
Aigües ordinàries .... 141'75
Does . • . 17'00
Orenïe 'IS'OO
Gas i Electricitat 8ò'25
f Rio de la Plata *i6'00
Tramvies ordi^.aris .... "40'35
F. C. Transversal. .... 22'25









Despatx i Taller: Carrer Barcelona, 47. — Mataró
Aquesta tintoreria acaba d'instal·lar maquinària la més moderna que li permet
entregar els rentals en sec de trajos de senyor i vestits de senyora a les 24 hores,
igualment que els tenyits sobre seda, llana i cotó.
El negre per a DOLS s'entrega a les 8 hores.
PERFECCIÓ I ECONOM A
LA RECONSTRÜCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJÀ 1 CONSERVACIÓ
La neteja de les màquines
d'escriure és el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament
— i conservació. —•
PERE PARRA
Goya, 10 -Tel. 79489
Barceloas
Lloguer de màquines de 10 a 30 ptes. al mes
La casa que compta amb més
abonats a Barcelona 1 a Ma¬
taró per realitzar els seus





diiiribaft per la Con>pan/îa Nacional
de Prodúcíes Aliriïendcis S.A,
DIARI DE MATARO
DMRI DE MATARÓ
CÒPIES a màquina d'escriure j
Traduccions al català — Rapidesa i puicritut en tots els treballs — Reserva absoluta
Per encôrreciî LLIBRERIA ÀBÀDÀL - Riera. - Mataró f
DIARI E^^TARÓ
Es troba de venda en els llocs següentsi
Llibreria Minerva , Barcelona, 13
Tria l Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal. Riera, 48
Uibreria Catòlica . Santa Maria, 10
Llibreria lluro. « , Riera, 40
:: INSTAL·LACIONS DE OJIQA DDCri/l CD I
CALEFACCIÓ CENTRAL UMOM muUIxLL·ll
UNIC REPRESENTANT FER MATARÓ
Manuel Murlans
Successor de donn JViorera
Palau, 27 Telèfon 335 E. Granados, 18
: : PRESSUPOSTOS FRANCS : :
i UJV ir Jt «
Tubo 2'50^4pts.
De venda en farmàcies, perfumeries I
drogueries, o a l'exclusiu distribuïdor per
aquesta plaça i comarca:
JOSEP CASTANY
MERCERIA
Rambla Mendizàbal, 47 MATARÓ
De la Societat IRIS (Melcíor de
Palau, 2S0í Oberta els dies femers
del dilluns al divendres, de 7 a
10 de la nit; dissabtes i dies fes¬
tius de 5 a8 del vespre.
De la Societat A TENEU {Mel-
clor de Palau, 3): Horari: Dies
feiners, de Sa 10 de la nit; dis¬
sabtes de 4 a 7 de la tarda i de
9 a 11 de la nit i diumenges i
dies festius, de 11 al del mati í
de 5 aS del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS
(Carrer d'En Palau, 18): Hores
de lectura: Dies feiners, del di¬
lluns al dissabte, de onze a una
del mati i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Res¬
ta tancada els diumenges i fes¬
tius.
APARELLS I MATERIALS DE RADIO











Ampolles de 8 litres al preu únic de
2*25 pessetes
Demaneu-la en * Colmados*
i tendes de queviures
